



















































































































































































































































































































































































































   　 （　ナレーター　）　　　　　　　　（　犬　）
おうちを　きいても　わからない　なまえを　きいても　わからない















































































































































































































































　　　Where is the way to master singing and playing with piano about 2 child’s songs  in four months for even so 
many unlearned (in a part of Music) students ?
　　　This paper aims to consider how to get those way in many lesson (in Uyo Gakuen Colege) of those 17years.
(Uyo Gakuen Colege) 
The Way to Master Singing and Playing with Piano about 2 Songs for Children in Four 
Months for even So Many Unlearned (in a part of Music) Students (Part 3)
